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Sebuah usaha agar memberikan laba yang maksimal tentunya memerlukan 
sebuah sistem yang dapat mengatur dan mengelolah. Sistem yang baik akan dapat 
dikatakan berhasil apabila terdapat pengendalian internal yang berjalan pada 
sistem tersebut. Pengendalian internal merupakan suatu hal yang penting bagi 
perusahaan, namun sayangnya masih banyak perusahaan yang kurang 
menganggap pengendalian internal hal yang penting. Seperti contoh objek 
penelitian ini yang tidak memiliki pengendalian intenal yang baik yaitu CV Jaya 
Besar, sebuah perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur dengan 
memproduksi tandon air. Sistem penjualan yang dilakukan perusahaan terdapat 
dua macam yaitu penjualan tunai dan kredit.  Adapun permasalahan yang terjadi 
didalam perusahaan ini yaitu perusahaan tidak memiliki dokumen Sales Order, 
Surat Jalan dalam perusahaan tidak selalu disertakan dalam pengiriman, serta 
tidak adanya batas kredit pelanggan. Kelemahan lainnya adalah perusahaan belum 
melakukan pemisahan tugas dengan baik. Sehingga tujuan penelitian ini adalah 
melakukan perbaikan dan memberi solusi terhadap permasalahan yang terjadi 
dalam perusahaan untuk meningkatkan efetivitas dan efisiensi perusahaan. 
Data yang digunakan pada penelitian ini didapat dari hasil wawancara 
kepada bagian penjualan dan manajer, kemudian observasi, dan dokumentasi. 
Analisis data pada penelitian ini dimulai dari proses penjualan tunai dan kredit, 
evaluasi pengendalian internal. Hasil dari penelitian ini adalah evaluasi terhadap 
pengendalian internal perusahaan yang diharapkan dapat memberikan solusi agar 
perusahaan dapat memperbaiki sistem penjualan perusahaan serta pengendalian 
internal khususnya aktivitas pengendalian sehingga dapat mengatasi permasalahan 
yang telah disebutkan. 
 
Kata kunci : Sistem penjualan, Pengendalian internal, Aktivitas Pengendalian, 





 An effort to provide maximum profit certainly requires a system that can 
organize and manage. A good system can be said to be successful if there is 
internal control running on the system. Internal control is important for the 
company, but there are still many companies that do not consider internal control 
as an important thing. As an example of this research object that does not have 
good internal control, namely CV Jaya Besar, A company engaged in 
manufacturing by producing reservoir air. The company's sales system is two 
kinds, they are sales and credit. Regarding the problems that occur within this 
company, the company does not have a Sales Order document, the Delivery Order 
in the company is not always included in the shipment, and also does not include 
the customer's credit limit. Another disadvantage is that the company has not 
done the duties separation properly. So, the purpose of this study is to make 
improvements and provide solutions to problems that occur in the company to 
improve the efficiency and efficiency of the company. 
 The data used in this study were obtained from the results of interviews 
with the sales and manager, then do the observation, and documentation. Data 
analysis in this study starts from the process of selling cash and credit, internal 
control evaluation. The results of this study are evaluations of the company's 
internal controls that are expected to provide solutions so that the company can 
improve their sales system and internal control, especially activities control, so 
that it can overcome the problems mentioned. 
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